






























The Landscape and Structure of the Ancient Settlements 


































































































































辺の長さが 3～4m 程であり，面積は 20m2 程である。造付けカマドⅠ・Ⅱ式を備え，壁溝施設はⅠ・





































対する 4 次にわたる試・発掘調査によって，最低でも 2,000 棟以上の竪穴住居址（1,000 余棟は内







界として，10 ヶ所以上群集するような景観を復元できる。また，住居址の重複が 5 回以上確認で
きる例が相当数を占めており，馬韓小国段階に集落が形成された後，長期間にわたって存続してい
たことがうかがえる。都市遺跡の中心時期は，紀元後 2 世紀～5 世紀前半に該当する。
ひとつの住居址の平面積はおよそ 30m2（9 坪）程度であるが，重複部を勘案すると 80m2（24 坪）
程度に算出できる。特に住居址が密集する地点が，2,500m2（756 坪）程度の範囲で認められ，そ






あたる 80,000m2 程度である。この面積に住居の密集率を適用してみると，1,000 棟程度の住居址が
共存していたという仮定を示すことができる。そして，いまだ発掘調査が行われていない区域にも，
住居址が広がっている可能性が高いことを勘案すれば，この 1,000 棟という仮定は，最大値ではな
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都市遺跡の中心部には，長さ 50m，幅 12m 程度に区画された空間が設けられており，一般構成
員の居住空間とは厳格に区分されている。特定の有力者（主人公）は，その内部に位置する 65 号
建物支群（5 棟の高床建物）に居住していたと考えられる。この建物支群は区画された空間の中央
に位置し，中央の大型建物は桁行 6 間×梁行 4 間（15m×9m）を誇る。実際の柱穴は 35 基確認
された。この建物の両側に桁行 3 間×梁行 4 間（8m×7.2m）の中型の建物 2 棟が位置し，さらに
その両外側に，3 間× 2 間（5.5m×4m）の小型建物 2 棟が位置している。特に大型建物の桁行は



















65 号建物支群を基準として，都市遺跡の中央と外縁部に溝（60 号溝と 25 号溝）を縦横にめぐらせ
ることで，都市の内部空間を細分している。
60 号溝で囲まれた地区では，5 ヶ所の住居群が一定の間隔を置いて配置されており，その中央に
あたる住居群には一辺 9m 規模の百済系壁柱式（39 号）が位置する。この住居址では鋳造鉄斧を
初め鎌，刀子などの鉄器類が出土した。65 号建物跡群の次の位相にあたる有力者が居住していた
と考えられる。
次に，住居群と 65 号建物跡群の間（直線距離で 50m 程）には，広場が設けられている。広場の
外側を半円状に 3，4 重の溝がめぐらせることで，一般の居住空間から遮蔽している。一般の居住
空間には 2 か所の貯蔵穴群が備わっている。
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The Landscape and Structure of the Ancient Settlements in the Yeongsan 
River Basin
LEE Youngcheol
This paper aims to analyze the landscape and structure of the ancient settlements in the Yeongsan 
River basin. Specifically, using historical documents and some of the settlement ruins, I examined 
the transformation that the landscape of the settlements had undergone through the stages when the 
Yeongsan River basin (Mahan) was gradually converted into Baekje.
First, I analyzed the landscape and the structure of the settlements in the Mahan period. Featuring 
characteristics of the Mahan-type dwelling sites, there are a four-post type with a rectangular 
plane figure and a housing structure with the facility of wall-grooves without pillars. From the size 
and contents of the settlements, it is possible to classify them into general settlements and base 
settlements, and the latter were formed at the chief port (or in a place where the chief port is assumed 
to have been) of the mainstream Yeongsan River and at the end of each river branch. Furthermore,  to 
review typical base settlements, I considered the Damyang Taemok-ri/Eung Ryong-ri ( 태 암 ) ruins 
and introduced their detail, highlighting their character as the center of one small country of Mahan.
It was after the mid-fifth century when the landscape of such Mahan settlements underwent a big 
transformation. As an example of this, I examined Gwangju Dongshin-dong ruins in the Yeongsan 
River basin and grasped the character as one of the “regional Baekje cities,” while introducing the 
satisfying size and content of the settlement, the important location in terms of transport, the various 
facilities, and the sections seen in the central part of the settlement. I concluded that the person (or 
the group) who led the city construction formed a direct relationship with the Baekje Kingdom, 
and there was a plan in the background to unify the society of the Yeongsan River basin (Mahan 
confederacy) by Baekje.
Finally, I pointed out the situation where the Takatsuka tumuli and settlements spread all over Naju 
Bannam-Myeon and Fuyan-ri in the middle basin of the Yeongsan River while the base settlements 
of the upstream area of the River declined rapidly around the beginning of the sixth century. I then 
highlighted the possibility that such changes were linked with the historical incidents such as the fall 
of Seoul and the transfer of the capital to Ungjin.
Key words: Yeongsan River basin, Mahan and Baekje, ancient settlement, regional Baekje cities
